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“Hoy el desafío está en las ideas y los contenidos para sacar por el parlante lo 
que quiso generar” 
Pablo Zuca - Juan José Montero 
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“HOY EL DESAFÍO ESTÁ EN LAS IDEAS Y LOS CONTENIDOS 
PARA SACAR POR EL PARLANTE LO QUE QUISO GENERAR” 
 
"TODAY THE CHALLENGE IS IN THE IDEAS AND CONTEN TO GET OUT 
OF THE LOUDSPEAKER WHAT WAS WANTED TO GENERATE”  
 
Pablo Zuca 
Coordinador Artístico FM 95.1 @Metro951 




Entrevista sonora de Juan José Montero 
Operador técnico de estudios de radio y TV   
Posgrado Gestión de industrias culturales y Especialización en industrias 
culturales en la convergencia digital. UNTREF. 
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Resumen 
El Coordinador Artístico de Metro FM 95.1 Pablo Zuca, reflexionó sobre los 
procesos creativos en la radio, las producciones contemporáneas como el 
Podcast y la necesidad de diseñar estrategias para consolidar la comunicación. 
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Abstract 
The Artistic Coordinator of Metro FM 95.1 Pablo Zuca reflected on the creative 
processes in radio, contemporary productions such as Podcast and the need to 
design strategies to consolidate communication processes. 
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